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MOTTO 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh.”(Confusius) 
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ABSTRAK 
 
Hamida. C0909006. 2016. Pengembangan Motif Parijoto Pada Batik Kudus. 
Pengantar Karya Tugas Akhir: Program Studi Kriya Seni/Tekstil  Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam pengembangan desain ini bagaimana visualisasi 
pengembangan motif Parijoto yang terkait dengan buah Parijoto untuk dijadikan 
motif alternatif baru. Perancangan menggali dan mengembangkan kekayaan batik 
Kudus untuk dijadikan sumber ide pembuatan motif batik alternatif baru. 
Tujuan perancangan ini penting karena masih sedikitnya pengembangan 
motif batik Kudus dan masih banyak ranah visual batik Kudus yang belum 
terjamah secara maksimal untuk dikembangkan. 
Metode penciptaan yang digunakan yaitu mencari data tentang batik 
Kudus, motif-motif batik Kudus dan motif yang kurang diminati masyarakat. 
Untuk memperkuat proses diatas maka dilakukan pengumpulan data, baik data 
pustaka maupun visual dan studi proses produksi. 
Dari hasil pengembangan  motif ini dapat disimpulkan bahwa motif yang 
dirancang mampu menambah inovasi dan kreasi dalam pembuatan desain motif 
batik khususnya motif batik Kudus, sehingga dapat memunculkan motif-motif 
batik alternatif baru yang memperkaya khasanah batik Kudus. Keunggulan 
perancangan ini adalah desain dirancang menggunakan pencabutan warna dengan 
hidrogen peroksida (H2O2) di kain sutera dan penambahan remukan sebagai 
motif pendukung. 
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